






Evaluation method of three elements of academic ability using progress sheet















































各学科とも SL（Sincere Life の略）と呼ぶ、10
名程度の少人数のクラスに分かれており、各 SL
には、担当教員がいる。保育学科は、SL 担当教
員および SL 担当以外の教員も各要素を 5段階評
価し、学生自身の評価との比較ができるようにし
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ຊ DP せ⣲ ᐃ⩏ 㐩ᡂ䛷䛝䛯 5 4 䛒䜛⛬ᗘ㐩ᡂ䛷䛝䛯 3 2 㐩ᡂ䛷䛝䛺䛛䛳䛯 1
ᛮ⪃ຊ


































































































































䠑䛴䛾ຊ DP せ⣲ ᐃ⩏ ฿㐩Ⅼ ⮬ᕫホ౯ 5 4 3 2 1
ᛮ⪃ຊ
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ࢴ͗৿͚͢रಚͪ͢͏͞ͳͺɼʤ   ʥͲ͍Ζɽ
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約 20 点増加した。また 1回目に 20 点と自己評
価した学生が約 60 % であったが、2回目になる
と 10 % 以下に減少し、40点と 60点の評価が約
80 % を占めた。このように、各要素の評価と同
様に 2回目の評価が高くなっていた。

































　教員間での評価は、SL 担当と SL 担当以外では
差がなく、両者が同じ基準で正しく評価した結果























の平均値で示す。この 3つの値を、fGPA は 4.5、



































































































4）  猪上徳雄．函館短期大学における GPA 制度の
導入と成績評価．函館短期大学紀要 41；61-
68，2015



























図 9. 学力の 3要素を可視化した例
　　　　食物栄養学科のある学生のデータ
